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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado la siguiente. reso-
lución: 
"Examuiada' la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una finca sita en Santa 
María de la Isla (León), propiedad del 
Ayuntamiento. 
RESULTANDO que por la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
de conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha di-
rigido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 28 de abril último, 
en el que sustancialmente se dice que, 
para la mejora y desarrollo de las 
comunicaciones telefónicas en la lo-
calidad de Santa María de la Isla(León). 
se hace preciso construir una Centraí 
Telefónica, a fin de proporcionar ser-
vicio automático al vecindario de di-
cha población, y que, por razones téc-
nicas y económicas, el lugar más ade-
cuado para la citada instalación te-
lefónica resulta ser el inmueble sito 
entre Ríos - Carretera de Veguellina a 
Santa María de la. Isla, propiedad del 
Ayuntamiento de Santa María de la 
Isla, figurando inscrito en el Registro 
de la Propiedad de La Bañeza, a nom-
bre de la Corporación y con una cabida 
de 40 áreas. 
RESULTADO que la Compañía Te-
lefónica Nacional de España solicita 
ía declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación, para la 
expropiación forzosa, de una parcela 
de 80 m.2 que deberá segregarse de 
la ñnca relacionada, propiedad del 
Ayuntamiento de Santa María de la 
Isla, haciendo descripción del terreno 
objeto de expropiación y justifican-
do la utilidad y necesidad de la mis-
ma con la memoria, planos y ante-
proyecto de la Central Telefónica 
que debe dar servicio telefónico auto-
mático a la localidad de Santa María 
de la Isla (León). 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación del Gobierno tiene la compe-
tencia delegada del Gobierno para 
declarar la utilidad pública de todas 
las obras y servicios de la Compa-
ñía, y necesaria la afección de terre-
nos y propiedades determinados a 
estos fines, según dispone la Base 6.a, 
en relación con la 8.a, apartado 9.° del 
Decreto de 31 de octubre de 1946, 
y artículos 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 3.° de su Regla-
mento. 
CONSIDERANDO que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España 
es beneficiaria del derecho de expro-
piación de terrenos y propiedades e 
imposición de servidumbres necesa-
rias para los fines que le son pro-
pios, según expresamente reconoce la 
Base 6.a de las del Contrato de Con-
cesión, y los artículos 58 y 59 del Re-
glamento de 22 de noviembre de 
1929, y por tanto, tiene amparo le-
gal para llevar a efecto la expropia-
ción de inmuebles, con el carácter de 
beneficiaria de expropiación forzosa, 
que señala el artículo 2.°, apartado 2, 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
CONSIDERANDO que, de confor-
midad con la normativa expresada, 
justificada como está la utilidad pú-
blica de la expropiación, existiendo 
declaración genérica de interés públi-
co para las obras e instalaciones te-
lefónicas en el Contrato concesional, 
habiéndose presentado la relación 
concreta e individualizada, con des-
cripción de todos los aspectos, mate-
rial y jurídico, de los bienes o de-
rechos objeto de expropiación, con-
forme determina el artículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5.° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Santa María dé la Isla y necesaria la 
ocupación de una parcela de 80 m.2 que 
deberá segregarse de la finca matriz 
de mayor cabida, sita entre Ríos-Carre-
tera de Veguellina a Santa María 
de la Isla, de la localidad citada, 
y que resulta ser^  propiedad del Ayun-
tamiento de dicha población, a fin 
de que pueda construirse la repeti-
da Central Telefónica Automática 
que proporcione servicio urbano e 
interurbano al vecindario de la men-
cionada ciudad de Santa María de la 
Isla, y para lo que se ha presentado 
la debida justificación.> 
Vistos los preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su 
Reglamento, esta Delegación del Go-
bierno, 
ACUERDA declarar la utilidad pú-
blica y necesaria la ocupación for-
zosa de una parcela de 80 m.2 de la 
finca sita entre Ríos - Carretera de Ve-
guellina a Santa María de la Isla, de 
la localidad de Santa María de la Islas 
que mide en total 40 áreas y es propie-
dad dél Ayuntamiento de la misma, de 
la que deberá practicarse la correspon-
diente segregación de aquella parcela, 
por ser precisa para llevar a cabo la 
construcción de una Central Telefónica 
Automática que proporcione servicio 
urbano e interurbano a la citada po-
blación de Santa María de la Isla, de-
biendo comunicarse «ste acuerdo a su 
propietario, el Ayuntamiento expresa-
do, y al beneficiario de la expropiación, 
Compañía Telefónica Nacional de 
España, así como a cuantas demás 
personas puedan tener interés direc-
to o indirecto en esta expropiación, 
haciéndose publicación del presente 
acuerdó en el tablón de anuncios del 
repetido Ayuntamiento, por media-
ción del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincian a fin de que, en 
el plazo de 15 días a partir de esta 
publicación, puedan formular cuan-
tas alegaciones estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el re-
curso fcontencioso administrativo ante 
el Tribunal Supremo, previo el de 
reposición ante esta Delegación del 
Gobierno, en el plazo de un mes, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 52 de la Ley jurisdiccional de 
27 de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
indicados. 
León, 12 de mayo de 1978. 
El Gobernador Civil Accidental, 
Fernando Ferríh Castellanos 
2509 
Imi Optadlo M d e l 1 e Leí 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el art. 24 del Reglamento de Con 
tratación de las Corporaciones Lo. 
cales de 9 de enero de 1953, se hace 
público que esta Excma. Diputación 
Provincial anunciará subasta para lie 
var a cabo las obras de construcción 
de un Centro Ocupacional para Mi 
nusválidos en Astorga. 
El pliego -de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Diputación, para que durante el pía 
zo de ocho días contados a partir del 
siguiente al,de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Ja 
provincia se puedan presentar recia 
maciones. 
León, 15 de mayo de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
- 2588 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974; de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Mayoristas de Drogas 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas den-
tro de la~ jurisdicción de su territorio, 
para exacción,del Impuesto General 
sobre el Tráfico de Empresas por las 
operaciones de comercio de drogas y 
productos químicos, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 5543, para el periodo 1 enero a 31 
diciembre 1978 y con la mención LE-4. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
Nd de W a de Ledo 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Ventas a mayoristas 
Recargo Provincial 
17 
Total, 
206.800.000 
Id. 
0,30% 
o.to% 
620.400 
206.800 
827.200 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con .las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos aL Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en ochocientas veintisiete mi l 
doscientas pesetas. 
QUINTO —Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1978 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO.—En la documentación, a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO;— La tributación aplica-
ble a las altas y baj as qüe se pro-
duzcán durante la. vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, lá redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
28 de julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24-de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero, de'1965, sal-
vo para los conceptos que , el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres :que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 24 de abril de 1978.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Mayoristas de .Pien-
sos con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de. su terri-
torio, para exacción del Impuesto Ge-
neral sobre Tráfico de Empresas, por 
las operaciones de venta al mayor de 
piensos, integradas en los , sectores 
económico-ñscales números 1541, para 
el periodo 1 enero a 31 diciembre 
1978 y con la mención LE-5. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio' los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Compra producto natural 
Recargo Provincial 
Venía de mayoristas 
Recargo Provincial 
17 
17 
26.192.000 
Id. 
342.880.000 
Id. 
1.500/o 
0,50 0/o 
0,30 % 
0,10 % 
392.880 
130.960 
1.028.640 
342,880 
Total 1.895.360 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a. satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón ochocientas no-
venta y cinco mi l trescientas sesen-
ta pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar' la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas 
y en dos plazos con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1978 para todas las demás, en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO .^La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
riodos no convenidos, ni de -las de 
carácter , formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Con-
venio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. —La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se «-pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines dispone la Orden de 
| 28 de julio de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
| plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
| el Tráfico de las Empresas regirán 
; asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL. — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 21 de abril de 1978.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2236 
DEIMIOH PROVIUL DE ÍSiiJi 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago*saber: Que en el expediente 
de sanción número 107/78 incoado 
contra Francisco Sánchez Robles, do-
miciliado en Toral de Merayo, por in 
fracción artículo 54 O. M. 28-12-66 y 
4° Dto. 12-9-70,se ha dictado una re-
solución de fecha 4-5-78, por la que se 
le impone una sanción de 5.000 pese-
tas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Francisco Sánchez Robles, y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a doce de mayo de mil 
novecientos setenta y ocho.—Federico 
Martínez Accame. 2550 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación dé 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción número 2/78 incoado contra 
Francisco Fernández Alonso, domici-
liado en calle Zorrilla, 3, Fabero, por 
infracción art. 17 O. M. 28-12-66, se ha 
dictado una resolución de fecha 4-5-78, 
por la que se le impone una sanción 
de 50.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Francisco Fernández Alonso, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a 12 de mayo de 1978. 
Federico Martínez Accame. 2550 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 803/77 incoado contra 
Ramiro Panlagua Fresno, domiciliado 
en León, Villafranca, 8, por infracción 
art. 54 O. M. 28-12-66 y 4.° Ley 12-9-70, 
se ha dictado una resolución de fecha 
16-2-78, por la que se le impone una 
sanción de 2.500 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Ramiro Panlagua Fresno, y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
en León, a doce de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho.— Federico 
Martínez Accame. 2550 
DeleganiiD Promial M i o i M o 
ile I n U a y Eseryia de lefia 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía en León 
hace saber que ha sido caducada la 
concesión de explotación que se cita, 
por renuncia de su titular: 
Nombre: Carolina. 
Número: 13.460. 
Mineral: Hierro. 
- Hectáreas: 2.206. 
Términos Municipales: San cedo, 
Fresnedo, Arganza, Cabañas Raras y 
Vega de Espinareda. 
Titular: D.a Carolina García Canturri. 
Fecha de caducidad: 14 de febrero 
de 1978. 
Lo que se hace público declarando 
franco el terreno comprendido en su 
perímetro, excepto para sustancias re-
servadas a favor del Estado, no admi-
tiéndese nuevas solicitudes hasta que 
sea convocado el concurso al que se 
refiere el artículo 39.2 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973. 
León, 8 de mayo de 1978—El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 2544 
La Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía en León, 
hace saber que ha sido otorgada y ti-
tulada la siguiente concesión de ex-
plotación: 
Número: 13.701. 
Nombre: Promesa. 
Hectáreas: 1.084. 
Mineral: Carbón. 
Término Municipal: Valderrueda. 
Titular: D. Benjamín Rodríguez Al-
varez. 
Fecha de titulación: 20 de abril 
de 1978. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 8 de mayo de 1978.—El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 2545 
Comisión Provincial de Urbanismo 
A N U N C I O 
En virtud de lo dispuesto en el 
art. 85 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana (texto 
refundido Real Decreto 1346/1976, de 
9 de abril), se somete a información 
pública durante el plazo de quince 
días, las solicitudes presentadas por 
D. Juan José Fernández Orejas y 
D.a Maximina Fernández Fierro, para 
construir viviendas unifamiliares en 
suelo no urbanizable en las localida-
des de Valverde de la Virgen y Cho-
zas de Abajo respectivamente. 
Asimismo se somete a información 
pública el expediente presentado por 
Arias Alfageme para ampliación de 
la Fábrica de Harinas, S. A., en la 
carretera de Alfageme; el expedien-
te referido al proyecto de construc-
ción de una nave avícola en Villa-
quilambre solicitado por D. José Luis 
de la Riba Martínez; expediente de 
D. Lisardo Pintor Yebra para la 
construcción de un Hostal de dos es-
trellas en el lugar denominado "Los 
Millares" término municipal de Ca-
rracedelo y el expediente de don 
Francisco Fernández Cuesta para la 
construcción de un Merendero en el 
término municipal de Valderas. 
Las solicitudes con sus proyectos 
correspondientes, pueden ser exami-
nadas en la Delegación Provincial de 
la Vivienda, sita en el Paseo Conde-
sa dé Sagasta, n.0 42 en días labo-
rables y horas de nueve a trece. 
León, 15 de mayo de mi l novecien-
tos setenta y ocho—El Delegado Pro-
vincial (ilegible). 2548 
C o m i s a n a de Aguas Jel D uero 
A N U N C I O 
Piscifactoría de Agüera, S. A., con 
domicilio en Oviedo, calle Marqués de 
Taverga, núm. 3, 8.°, solicita la auto 
rización correspondiente para la con-
cesión de un aprovechamiento de 600 
1/s. de aguas derivadas del manantial 
llamado Fuente Hermoso, afluente del 
río Silván, en término municipal de 
Puebla de Lillo (León), con destino a 
una piscifactoría, también solicita rea-
lizar la piscifactoría sobre el cauce del 
río Silván, así como la ocupación de 
los terrenos de dominio público nece-
sarios para la ejecución de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras descritas en el proyecto 
son: 
Captación de las aguas de un 
afluente del río Silván en el punto 
Fuente Hermoso y conducción de las 
aguas a la piscifactoría. 
Dado que la piscifactoría se preten-
de construir sobre el cauce actual del 
río Silván, proyectan desviarlo al me-
nos en unos 400 metros. 
Se proyecta finalmente la obra de 
la piscifactoría con canales alimenta-
dores y de desagüe, así como las bal-
sas para la producción de las especies 
ícticas. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en las dispo-
siciones vigentes en la materia, a fin 
de que en el plazo de treinta (30) 
días naturales contado, a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, puedan formular las re-
clamaciones que estimen pertinentes 
los que se consideren perjudicados 
con las obras reseñadas, ante esta 
Comisaría de Aguas (Muro, 5, Va-
lladolid), hallándose expuesto el pro-
yecto para su examen, durante el 
mismo período de tiempo, en estas 
oficinas, en horas hábiles de despa-
cho. 
Valladolid, 5 de mayo de 1978—El 
Comisario Jefe de Aguas, César Lua-
ces Saavedra. 
2448 Núm. 990—1.040 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia concurso público para llevar 
a cabo la adquisición de material eléc-
trico destinado al alumbrado público 
de varias travesías de la Avda. de 
Mariano Andrés, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 2.297.700^0 ptas. 
Plazo de ejecución; 20 días. 
La documentación estará de mani-
fiesto en el Negociado Central de la 
Secretaría General. 
Fianza provisional: 69.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-^  
vista en el Reglamento de Contrata-
ción. 
Los licitadores habrán de cumplir los 
requisitos determinados en el artícu-
lo 40 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. con domicilio en 
calle de /núm. a efectos 
de notificaciones en la población sede 
de esa Corporación, calle nú-
mero. . . , provisto de D.N.I. n ú m — 
expedido el día . . . de de — , 
actuando en nombre . . . . . . entera-
do del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de León para , 
y aceptando íntegramente sus condi-
ciones, contenidas en los pliegos y 
demás documentos incorporados, se 
compromete a su ejecución por el pre-
cio de , pesetas (en letra), y 
con las siguientes condiciones: 
(Plazo de entrega o ejecución). 
(Plazo de garantía). 
(Calidades). 
(Etc.). 
Fecha y firma del licitador. 
Las plicas se presentarán en el pla-
zo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, dé diez a doce horas 
en la. expresada Oficina; y la aper-
tura de proposiciones tendrá lugar 
en el Despacho de la Alcaldía a las 
trece horas del día siguiente hábil al 
en que expire el plazo de licitación, 
, Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del art. 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 10 de mayo de 1978.—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 
2500 Núm. 986—1.160 ptas. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
A. D, SANTIAGO ALFAGEME 
DIEZ, para instalación de gas pro-
pano en el Gabinete Técnico Provin-
cial del Plan Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, sito en 
Crt.a Circunvalación, s/n. 
A. ASPRONA, y , Sociedad Cultu-
ral y Deportiva Leonesa, C. F., para 
la apertura de una Sala de Bingo en 
la calle Santa Nonia, n.0 16. 
A. D. ANGEL TOMAS DIEZ DIEZ, 
para la apertura de un taller de re-
cauchutados en la calle Las Cam-
panillas, s/n. 
A. B. NEMESIO ALVAREZ ARIAS 
para la apertura dé un Aüto-Servi-
cio en la calle Jaime Balmes, n.0 5. 
A. D. SATURNINO SOTO GAR-
CIA, para la, apertura de un Auto-
Servicio en la calle Santa Clara, nú-
mero 8. 
A. D. VICENTE MARTINEZ FE-
RRERO, que solicita la apertura de 
una Carpintería en la calle Ildefonso 
Fierro Ordóñez, n.0 7. 
León, 11 de mayo de 1978.—El A l -
calde (ilegible). 
2510 Núm. 987—740 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
Acordada por el Ayuntamiento 
Pleno, la liquidación, por primera 
vez, del impuesto municipal sobre 
gastos suntuarios, y aprobada la co-
rrespondiente Ordenanza fiscal con 
sus tarifas; así como las nuevas Or-
denanzas fiscales con sus tarifas, mo-
dificadas y adaptadas a las normas 
provisionales del Decreto 3250/76, de 
30 de diciembre, siguientes Tasas de: 
Desagüe de canalones y otras insta-
laciones análogas de terrenos de uso 
público; entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras y las reservas de 
vía pública para aparcamiento exclu-
sivo, carga o descarga de - mercan-
cías de cualquier clase; puestos, ba-
rracas, casetas de venta, -espectácu-
los y atracciones situados en terre-
nos de uso público o industrias ca-
llejeras y ambulantes y rodaje cine-
matográfico ; por los documentos que 
se expidan o de que entiendan la 
Administración o las Autoridades mu-
nicipales,, a instancia de parte; ser-
vicios de alcantarillado^ incluso la 
vigilancia especial de alcantarillas 
particulares; recogida de basuras o 
residuos sólidos urbanos, monda de 
pozos negros y limpieza de calles 
particulares; contribuciones especia-
les; y tributo con fines nos fiscales 
sobre tenencia de perros. 
El citado acuerdo de imposición y 
las referidas Ordenanzas Fiscales, 
quedan expuestos al público en la 
Secretaría de esta Corporación, du-
rante el plazo de quince días hábiles, 
a efectos de examen y reclamaciones. 
Bembibre, a 10 de mayo de 1978.— 
El Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 
2496 
Este Ayuntamiento Pleno, en se-
sión de 8 de mayo actual, acordó 
aprobar proyecto de contrato de anti-
cipo reintegrable sin interés con la 
Caja de Crédito Provincial para Coo-
peración de la Excma. Diputación 
Provincial, cuyas características prin-
cipales son las siguientes: 
El destino del anticipo es para f i -
nanciar el mayor importe de las 
obras de "Construcción de Matadero 
Municipal en esta villa". 
La cuantía del anticipo es de un 
millón de pesetas a reintegrar en diez 
anualidades iguales, comprometiéndo-
se también el Ayuntamiento a abo-
nar la suma de 152.587 pesetas en 
concepto de gastos de administración. 
Como garantía del pago de las 
anualidades de amortización, se afec-
tan el impuesto municipal sobre cir-
culación y todas las participaciones y 
recargos de esta Corporación en t r i -
butos del Estado. 
Lo que se hace público a efectos 
de lo dispuesto por el artículo 284-2 
del vigente Reglamento de Hacien-
das Locales, a fin de que, durante el 
plazo de quince días hábiles, a par-
tir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, quienes tengan interés pue-
dan examinar el expediente y formu-
lar reclamaciones. 
Bembibre, 10 de mayo de 1978—El 
Alcalde, Fernando Calvo Calvo. 2497 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Formados por este Ayuntamiento los 
documentos que a continuación se in-
dican, quedan expuestos al público en 
la Secretaría del mismo por espacio 
de quince días, a los efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Documentos que se citan: 
—Presupuesto ordinario para 1978. 
a) Ordenanzas que se adaptan al 
Real Decreto 3250/1976, de 30 de 
diciembre: 
—Recargo municipal sobre el im-
puesto estatal de la contribución 
urbana. 
—Recargo municipal sobre el im-
puesto estatal de la contribución 
territorial rústica y pecuaria. 
—Recargo municipal sobre la cuota 
fija o de licencia fiscal del impues-
to sobre actividades y beneficios 
comerciales e industriales. 
—Tasas sobre rieles, postes, etc., que 
se establezcan sobre la vía pú-
blica o vuelen sobre la misma. 
—Tasa sobre prestación de los ser-
vicios de alcantarillado. 
—Licencia de apertura de estable-
cimientos. 
—Tasas sobre licencias urbanísticas. 
b) Ordenanzas que además de adap-
tarse a dicho Real Decreto, se mo-
difican sus tarifas: 
—Tasa sobre recogida domiciliaria 
de basuras. 
—Tasa sobre el servicio de cemen-
terios. 
—Tasa sobre el suministro munici-
pal de agua, con su expediente 
correspondiente a tal modifica-
ción. 
Matallana de Torio, 11 de mayo de 
1978.—El Alcalde, Teodomiro Rodrí-
guez Barrio. 2501 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
El Pleno de la Corporación Muni-
cipal en sesión del día 28 de abril 
ppdo., acordó aprobar el contrato 
de anticipo reintegrable convenido 
con la Caja de Cooperación Provin-
cial a los servicios municipales de la 
Excma. Diputación Provincial por 
una cifra de 1.000.000 de pesetas, para 
financiar las obras de sondeo de un 
pozo artesiano para suministro de 
agua a domicilio en esta villa cuyos 
gastos de gestión ascienden a 152.587 
pesetas y que en síntesis se ajusta a 
las siguientes condiciones: 
1. °—El anticipo asciende a 1.000.000 
de pestas incrementadas en 152.587 
en concepto de gastos de administra-
ción de dicho anticipo que hace un 
total de 1.152.587 pesetas. 
2. °—El plazo de amortización es de 
10 años. 
3. °—Compromiso de a m o r t i z a r 
anualmente la cantidad correspon-
diente ingresando su importe en el 
segundo trimestre de cada año en la 
Caja Provincial. 
4. °—Garantizar el pago con el re-
cargo sobre circulación de vehícu-
los, impuesto municipal de vehícu-
los, participación en cuotas del teso-
ro por rústica, urbana e industrial, 
recargos sobre impuestos diversos del 
Estado, sobre impuesto de lujo y de-
más a que se hace referencia en el 
proyecto de contrato referido, y 
5. °—Aceptar todas y cada una de 
las condiciones que se fijan en el pro-
yecto del contrato de referencia. 
Y en cumplimiento de cuanto se 
halla dispuesto al efecto el acuerdo 
a que se hace referencia y el pro-
yecto de contrato a que el mismo se 
alude, queda expuesto al público por 
espacio de 15 días a fin de que pue-
dan formularse reclamaciones contra 
los mismos. 
Toral de los Guzmanes a 11 de 
mayo de 1978—El Alcalde (ilegible). 
2498 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo se sigue bajo el n.0 30/77, ex-
pediente de declaración de herederos, 
por fallecimiento de D.a Laurentina 
Fernández Rodríguez, natural de Lla-
mera (León), hija de Gregorio y An-
gela, ya fallecidos, en estado de sol-
tera, vecina del mismo Llamera, que 
falleció én Madrid, el día seis de 
agosto de mil novecientos setenta y 
uno, sin ascendientes ni descendien-
tes. 
Ha promovido el expediente doña 
Elena Fernández Rodríguez, mayor 
de edad, viuda, domiciliada en la lo-
calidad de Llamera, término muni-
cipal de Vegaquemada, en sü nom-
bre, como única hermana de la fa-
llecida, y ambas hijas del matrimo-
nio formado por D. Gregorio Fernán-
6 
dez Rodríguez y doña Angela Rodrí-
guez González. 
Por medio del presente, se llama 
támbién a las personas desconocidas 
que se crean con igual o mejor de-
recho que la promotora de la heren-
cia de que se trata, los cuales, po^ 
drán comparecer ante el Juzgado en 
el término de treinta días, alegando 
lo que a su derecho estimen perti-
nente. 
Dado en.León a ocho de mayo de 
mil novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
2561 Núm. 998—820 ptás. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de~ León 
D. Gregorio Galindo Crespo, Magistra-
do Juez de Primera Instancia núme-
ro dos de León y su partido. -
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 2/78 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, promovidos por don 
Jesús Manuel Santos González, mayor 
de edad, soltero y de esta vecindad, 
representado por el Procurador señor 
M. Sánchez, contra D. Benjamín Sar-
miento Castellanos, vecino de León, 
cuyas demás circunstancias personales 
se desconocen, sobre reclamación de 
41.800 pesetas de principal y la de 
25.000 más calculadas para gastos, in-
tereses y costas,,en situación de rebel-
día procesal, y en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a pública subasta por prime-
ra vez, término de ocho días y por el 
precio en que pericialmente ha sido 
valorado el siguiente vehículo, que ha 
sido embargado al demandado para 
responder del principal y costas recla-
mados: 
Un automóvil marca Citroen, mode-
lo GS, mafrícula LE-4213-B, valorado 
en la cantidad de 160.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día quince de junio 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y se previene a Jos licitado-
res que para poder tomar parte en la 
misma deberán consignar previamen-
te en la mesa destinada al efecto el 
10 por 100 del importe de referido ve-
hículo; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
y que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a diez de mayo de 
mil novecientos setenta y ocho.—Gre-
gorio Galindo Grespo.—El Secretario 
(ilegible). 
2478 Núm. 991 —940 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Salamanca 
Don Narciso Tejedor Alonso, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de Salamanca. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y con el núm, 150 de 1978, 
se tramita expediente de declaración 
de herederos por fallecimiento de don 
Primitivo Montenegro y Martínez, na-
tural de Quintana y Congosto (León) 
y vecino que fue de Salamanca, hijo 
de los ya fallecidos D. Bernardíno y 
D.a Estefanía, habiendo fallecido en 
esta capital sin otorgar testamento el 
día tres de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y ocho, reclamando la he-
rencia sus hermanas de doble vínculo 
D.a Agustina y D.a Sebastiana Monte-
negro y Martínez, y sus sobrinos car-
nales D. Alfonso, D. Emilio y D.a Ma-
ría del Pilar Montenegro Caballero, 
hijos de D. Toribio Montenegro Martí-
nez, hermano que fue del causante y 
que falleció con anterioridad al mismo. 
En su virtud se llama a los que se 
crean con igual o mejor derecho, a la 
herencia para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarlo dentro del 
término de treinta días hábiles, aper-
cibiéndoles que de no verificarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Salamanca a diecisiete de 
abril de mil novecientos setenta y 
ocho.—Nicasio Tejedor Alonso.— El 
Secretario (ilegible). 
2480 Núm. 992.-740 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema 
Don Juan José Calvo Serraller, Juez 
de Primera Instancia de Cistiema 
y su partido. 
Hace, saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio, nú-
mero 79/77, promovido por D. Jaime 
Valbuena Rodríguez, mayor dé edad, 
militar retirado y vecino de Las Pal-
mas, sobre inmatriculación en el Re-
gistro de la Propiedad de las siguien-
tes fincas. 
1.0—Prado en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "La Gerezalica", 
de un área de superficie, polígono 19, 
parcela 378, que linda: Norte y Oes-
te, Angel García Fernández; Sur, 
José Fernández Rodríguez, y Oeste, 
Miguel Carril Escanciano. 
2. °—Prado en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "El Rollo", de 
diez áreas de superficie, polígono 16, 
parcela 56, que linda: Norte, cami-
no vecinal; Sur, herederos de Telmo 
Tejerina Sanza; Este, herederos de 
Basilio Diez García, y Oeste, Inés 
García Fernández. 
3. °—Prado en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "Entrecanales", 
de cuatro áreas de superficie, que 
linda: Norte, Alejandro Valbuena 
Rodríguez; Sur, Isidoro Valbuéna Ro-
dríguez; Este, con la Cdnfederación 
Hidrográfica del Duero; Oeste, here-
deros de Paulino González González. 
4. °—Tierra en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "El Cepedo", de 
seis áreas de superficie, polígono 17, 
parcela 277, que linda: Norte, here-
deros de Gabriela González Fernán-
dez; Sur, herederos, de Margarita 
Rodríguez Fernández; Este, herede-
ros de Margarita Sutil; Oeste, Hila-
rio Fernández Diez. 
5. °—Tierra en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "El Abedular", de 
seis áreas de superficie, polígono 17, 
parcela 225, que linda: Norte, terre-
no común; Sur3 Félix Fernández 
González; Este, Paulino González 
González; Oeste, Ambrosio Diez Vi-
Uarroel. 
6. °—Tierra en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "La Colledad", de 
ocho áreas de superficie, polígono 15, 
parcela 199', que linda: Norte, Félix 
Fernández González; Sur, Margarita 
Rodríguez Fernández ; Este, Marga-
rita Rodríguez Fernández y Oeste, 
José Fernández Rodríguez. 
7. °—Tierra en Horcadas, municipio 
de Riaño al paraje "El Collado del 
Pando", de cuatro áreas de superfi-
cie, polígono 15, parcela 140, que lin-
da: Norte, herederos de Evarista 
Diez García; Sur, Avelina Rodrí-
guez Tejerina; JEste, Angel García 
Fernández; Oeste, herederos de Flo-
rencio Valbuena Rodríguez. 
8. °—Prado en Horcadas, municipio 
de Riaño, al paraje "El Sapo", de die-
cisiete áreas, sesenta y cuatro centi-
áreas de superficie, polígono 16, par-
cela 229, que linda: Norte, Dionisio 
Fernández González; Sur, herederos 
de Baibino García Valbuer^a; Este, 
Hros. de Leandro Fernández Gonzá-
lez ; Oeste, Socorro Diez "Fernández. 
Por el presente se cita a las per-
sonas desconocidas, e inciertas que 
pudieran resultar perjudicadas con 
la inscripción que se pretende, así 
como a los colindantes herederos de 
Basilio Diez García, Inés García Fer-
nández, Hilario Fernández Diez y 
herederos de Florencio Valbuena Ro-
dríguez, todos ellos en paradero des-
conocido, a fin de que en el término 
de diez días, pueda comparecer ante 
este Juzgado si les conviene, bajo los 
apercibimientos legales. 
Dado en Cistiema a catorce de oc-
tubre de mi l novecientos setenta y 
siete.—Juan José Calvo Serraller.—El 
Secretario (ilegible). 
2528 Núm. 980.—1.920 ptas. 
Don Juan José Calvo Serraller, Juez 
de Primera Instancia de Cistiema 
y su partido. 
Hace saber : Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio nú-
mero 77/77, promovido por D. Tomás 
Rodríguez Alvarez, mayor de edad, 
soltero, ebanista y vecino de Valmar-
tino, sobre inmatriculación en el Re-
gistro de la Propiedad de las siguien-
tes fincas: 
1.°—Finca rústica en Valmartino, 
al paraje "Diez", tiene una extensión 
superficial de tres áreas y setenta y 
dos centiáreas, polígono 62, parcela 
57. Linda: Norte, camino; Sur, Sila 
Rodríguez; Este, Bernardo Valle, y 
Oeste, Senén García. 
2. °—Finca rústica en Valmartino, al 
paraje "Diez", tiene una extensión 
superficial de un área y ochenta y 
una centiárea. Polígono 62, parcela 
59, linda: Norte, Senén García; Sur, 
Bernardo Valle; Este, Teodoro Ro-
dríguez, y Oeste, Odón García. 
3. °—Finca rústica en Valmartino, 
paraje "Senaria", ti-ene una extensión 
superficial de trece áreas ochenta y 
seis centiáreas. Polígono 61, parcela 
40. Linda: Norte, desconocido; Sur, 
desconocido; Este, Wenceslao Gar-
cía, y Oeste, Daniel Rodríguez. 
4. °—Finca rústica en Valmartino, 
al paraje "Frontino", tiene una exten-
sión superficial de siete áreas seten-
ta y cuatro centiáreas. Polígono 43, 
parcela 136. Linda: Norte, Teodoro 
Rodríguez; Sur, Sila Rodríguez; Este, 
comunal, y Oeste, Ricardo Diez. 
5.0-^ Finca rústica en Valmartino, 
al paraje "Posadera", tiene una ex-
tensión, superficial de tres áreas y 
ochenta y cuatro centiáreas,* polígo-
no 60, parcela 65^  linda: Norte, Ca-
talina González; Sur, Peregrina Gar-
cía; Este, Teodoro Rodríguez López, 
y Oeste, Catalina González. 
6.0--Finca rústica en Valmartino al 
paraje "Trestoral", tiene una exten-
sión superficial de cuatro áreas ocho 
centiáreas, polígono 63, parcela 145", 
linda: Norte, Nemesio Gorostieta; 
Sur, catalina González; Este, Fran-
cisca Rodríguez, y Oeste, Dolores 
García. 
7.°—Finca rústica en Valmartino, 
al paraje "Trestoral", tiene una ex-
tensión superficial de tres áreas y 
seis centiáreas, .polígono 63, parcela 
148. Linda: Norte, Nemesio Goros-
tieta ; Sur, Felipe García; Este, Pau-
lino Fernández, y Oeste, Paulino Fer-
nández. 
Por el presente se cita a las per-
sonas desconocidas e inciertas que 
puedan resultar perjudicadas con la 
inscripción que se pretende, así como 
a D. Bernardo Valle, D. Senén Gar-
cía, D. Daniel Rodríguez, D.a Pere-
grina García, D.a Dolores García y 
D. Felipe García, todos ellos en para-
dero desconocido a fin de que en el 
término de diez días, puedan compa-
recer ante este Juzgado si les con-
viene a hacer uso de su derecho, bajo 
los apercibimientos legales. 
Dado en Gistierna a trece de octu-
bre de mil novecientos setenta y sie-
te.—Juan José Calvo' Serrallér. — El 
Secretario (ilegible). 
2529 Núm. 891.—1.640 ptas. 
Don Juan José Calvo Serrallér, Juez 
de Primera Instancia de Cistierna 
y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de dominio, nú-
mero 93/77, promovido por D.a Ber-
ta Tascón Orviz, mayor de edad, sol-
tera, empleada de farmacia, y veci-
na de Sabero, sobre inmatriculación 
en el Registro de la Propiedad la 
siguiente finca: 
"Urbana, en Sabero, calle del Ge-
neral Franco, compuesta de,, edificio 
de planta y piso, destinado a vivien-
da de una superficie de cuatrocien-
tos treinta y siete metros cuadrados, 
y cuarenta decímetros cuadrados, dos 
locales anejos de cincuenta y cinco 
metros cuadrados y diez decímetros 
cuadrados, respectivamente y solar o 
huerta aneja de una superficie de tres 
mil novecientos sesenta y tres metros 
cuadrados y cincuenta decímetros 
cuadrados. Forma todo única unidad 
urbana que linda: Calle del Gene-
ral Franco o de su situación, al .Nor-
te; al Sur, Arroyo Horcado; Este, 
Ayuntamiento de Sabero, y Oeste, 
Hulleras de Sabero y anexas." 
Por el presente se cita a las perso-
nas desconocidas e inciertas que pu-
dieran resultar perjudicadas con la 
inscripción- que se .pretende a fin de 
que en el término de diez días, pue-
dan oponerse a la ejecución si les 
conviene, bajo los apercibimientos le-
gales. 
Dado en Cistierna a tres de noviem-
bre de mil novecientos setenta y 
siete—Juan José Calvo Serrallér.— 
El Secretario (ilegible). 
2524 Núm. 993 - 860ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de que luego se hará mérito 
entre las partes que se dirán, recayó 
la resolución cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En León a cinco de 
mayo de mil novecientos setenta y 
ocho.—Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez de Distri-
to número uno, los presentes autos 
de juicio verbal número 76 de 1978, 
promovidos por don Paulino Rodrí-
guez Dobao, mayor, de edad, casado, 
funcionario y de esta vecindad, re-
presentado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra don 
Juan Avin Llano, mayor de edad, ca-
sado, minero y vecino que fue de 
San Andrés del Rabanedo, 3.a Trave-
sía Rodríguez Pandiella, 1 - 3.° B, so-
bre desahucio por falta de pago de 
rentas; y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Paulino Rodrí-
guez Dobao contra don Juan Avin 
Llano debo declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento exis-
tente entre las partes y referido al 
piso 3.° del inmueble número 1 de la 
3.a Travesía de Rodríguez Pandiella, 
de Trobajo del Camino, condenando 
al demandado a su desalojo en plazo 
legal, con imposición de costas.—Así 
por esta mi sentencia lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricado." 
Y para que conste y sirva dé noti-
ficación en legal forma al demanda-
do, expido y firmo el presente en 
León a ocho de mayo de mil nove-
cientos setenta y ocho—Mariano Ve-
lasco de la Fuente. 
2564 Núm. 1001 —940 ptas 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédula de notificación 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada, del número uno. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
215/78, seguido en este Juzgado, se 
dictó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En Ponferrada, a vein-
ticuatro de abril de mil novecientos 
setenta y ocho.—El Sr. D. José Anto-
nio Goicoa Meléndrez, Juez de Distrito, 
habiendo visto y oído el presente jui-
cio verbal de faltas núm. 215/78, se-
guido con intervención del Ministerio 
Fiscal, contra Eladio Silva Alvarez, de 
22 años, soltero, jornalero; Angel 
Fuentes Larralde, de 17 años, soltero, 
jornalero; Ramiro Fuentes Larralde, de 
23 años, casado, jornalero; Manuel 
Fuentes Larralde, soltero, aprendiz, y 
Facundo Fresnadillo Corporales, de 27 
años, casado, jornalero, todos ellos ve-
cinos de Ponferrada. Y como denun-
ciante María del Carmen García Vega, 
de 17 años, soltera, sin profesión y de 
la misma vecindad. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Eladio Silva Alvarez, Angel 
Fuentes Larralde, Ramiro Fuentes La-
rralde, Manuel Fuentes Larralde, a la 
pena de tres días de arresto menor 
cada uno, y a Facundo Fresnadillo 
Corporales a la pena de cinco días de 
arresto menor, debiendo todos ellos 
cumplirlo en el establecimiento ade-
cuado, no es de domicilio, y a que 
abonen por partes iguales las costas 
de este juicio. Remítase con atento 
oficio copia de esta sentencia al Pa-
tronato de Protección a la Mujer—Así 
por esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Siguen las 
firmas.—Rubricados». 
Lo anteriormente relacionado con-
cuerda bien y fielmente con su original 
a que me remito, y para que cqnste en 
cumplimiento de lo acordado, expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a 
ocho de mayo de mil novecientos se-
tenta y ocho, y sirva de notificación en 
forma a María Carmen García Vega, 
actualmente en ignorado paradero.- -
El Secretario, Abel Manuel Bustillo 
Juncal. 2487 
8 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en ejecución con-
tenciosa núm. 31/78, seguida a ins-
tancia de Adela García Fernández, 
contra Virginia Yolanda Rodríguez 
Julián, sobre despido, ha dictado la 
siguiente resolución: 
Dijo: Que debía declarar y declaraba 
extinguida desde el día de la fecha la 
relación que ligaba a la productora 
Adela García Fernández, con la em-
presa Virginia Yolanda Rodríguez Ju-
lián, debiendo abonar ésta a aquélla 
la cantidad de veinticinco mil pesetas 
en sustitución de la obligación de 
readmisión, más los salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido 
hasta el día de hoy. Oficíese al Insti-
tuto Nacional de Previsión para que 
la productora permanezca en alta y 
con cotización a la Seguridad Social 
como trabajadora en activo de la era-
presa hasta el día de la fecha. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma a la apremiada Virginia Yo-
landa Rodríguez Julián, actualmente 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en León, a veintiuno de abril de 
mil novecientos setenta y ocho.—Fir-
mada: José Rodríguez Quirós.—G. F. 
Valladares.—Rubricados. 2474 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Tasación de costas que practica el 
Secretario que suscribe en virtud de lo 
ordenado en providencia. 
Pesetas 
Crédito principal 300 
Tasas judiciales Dctos. 1.034/59 
y 4.284/64 de 18 de febrero y 17 
de diciembre.—Tarifa segunda: 
Aits. 87 y 88, período 1.° 26 
Incidentes; arts. 64 a 68 200 
Impuesto de actos jurídicos do-
cumentados art. 164.—Tarifa 
núm. III Ley 11 junio 1964... 96 
Pólizas Mutualidad de Justicia. 225 
Derechos Magistratura de Tra-
bajo de San Sebastián 140 
Total . . . . . . 987 
Cantidad consignada 2.300 
Saldo resultante 1.313 
León, a dos de febrero de mil nove-
cientos setenta y ocho. 
Autos núm. 1.765/74. 
Ejecución núm. 37/75. 
Esta liquidación puede ser impug-
nada en término de tres días. 
Y para?que le sirva de notificación 
en legal forma 'a José María García 
Valle, hoy en ignorado paradero, y su 
inserción en el BOLETÍN .OFICIAL, expi-
do el presente en León a veinticinco 
de abril de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Secretario. 
2476 Núm. 972. - 740 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 534/78, 
seguidos a instancia de Generosa Ro-
dríguez Pérez, contra «La Rápida» y 
otros, sobre invalidez permanente. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 29 de mayo próxi-
mo, a las diez cuarenta y cinco horas 
dé su mañana, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Roberto García Bolívar actual-
mente en paradero ignorado, expido el 
presente en León a quince de mayo de 
mil novecientos setenta y ocho.—Fir-
mado: J. L. Cabezas y J.M. Tabarés. 
2567 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 657-658/78, 
seguidos a instancia de M.a Consuelo 
Alvarez Arias, contra Almerina Morán 
Morán y Angel Villanueva, sobre 
salario. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día dos de junio pró-
ximo, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Almerina Morán Morán y Angel 
Villanueva Pérez, actualmente en pa-
radero ignorado, expido el presente en 
León, a ocho de mayo de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Firmado: José 
L. Cabezas Esteban.—J. M. Tabarés 
Gutiérrez. 2489 
D. José Luis Cabezas Esteban, Magis-
trado de Trabajo núm. tres de León 
y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 469/78, 
seguidos a instancia de Sara Lorenzo 
Andrés y dos más contra César Orejas 
Ibán, S. L., sobre cantidad, ha recaído 
el siguiente: 
Fallo: Una vez que se ha probado la 
existencia de la relación jurídico labo-
ral, al patrono demandado incumbe la 
prueba del pago del salario como he 
cho extintivo de la obligación y al no 
hacerlo así la demanda presentada 
deberá prosperar, por lo que de acuer 
do con lo dispuesto en los arts. 1214 
del Código Civil, 81 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, 75 de la Ley de 
Contrato de Trabajo y las normas com 
plementarias de la Ordenanza y Con 
venio respectivos, ESTIMO la deman-
da presentada por los actores y conde 
no aFpatrono demandado César Orejas 
Ibán, S. L., a pagar a Sara Lorenzo 
Andrés la cantidad de 30.566 ptas.; a 
Nemesio Casado García la cantidad de 
38.892 ptas. y a José Manuel Juárez 
Martínez la cantidad de 33.992 pesetas 
por los conceptos indicados. Contra 
este fallo no cabe recurso. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado César Ore-
jas Ibán, S. L., cuyo domicilio se ig-
nora, expido la presente en León a 
ocho de mayo de mil novecientos se-
tenta y ocho.—Firmado: J. L. Cabezas 
Esteban, Magistrado.—J. M. Tabarés 
Gutiérrez, Secretario. — Rubricados. 
2477 
Anuncios particulares 
CÁJÁ DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Con el fin de cumplir con las úl-
timas disposiciones de la Adminis-
tración (Ley 50/77, desarrollada por 
O. M. de 14-1-78 y Resolución de 
27-2-78), se ruega a todas aquellas 
personas que de alguna forma estén 
vinculadas a esta Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, como titu-
lares o autorizados de cualquier cuen-
ta de activo o pasivo, o depósito de 
valores, tengan la bondad de cum-
plimentar, en cualquiera de nuestras 
oficinas, el impreso que a tal efecto 
está a disposición de todos nuestros 
clientes. 
Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León 
2405 Núm. 933.-380 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Castríllo y Velilla de la Valduerna 
(León) 
El Presidente dq est» Comunidad 
convoca a Junta General ordinaria, 
para todos los partícipes de la misma 
para el día 4 de junio a las doce horas 
en primera convocatoria y a las trece 
en segunda convocatoria, en el local 
de costumbre de este Ayuntamiento. 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura del acta anterior. 
2. °—Dar las cuentas del año 1977. 
3. °—Renovación de la Junta. 
4.0~Nombramiento de Secretario, 
Castríllo de la Valduerna, a 11 de 
mayo de 1978.—El Presidente, Hermi-
nio López. 
2523 Núm. 985.—380 ptas. 
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